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??Abstract
Many Universities in Japan officially launched information educations in the second half of
1990s responding to the rapid progress of information communication technologies (ICT).
Right now, it has just been ten years since ICT has become widespread and the ICT situa-
tion in Japan has been changing rapidly. For example, the penetration rate for households
of personal computers reached over 68% at the end of fiscal year 2005. Broadband internet
access and 3G mobile services have also become increasingly popular. For these reasons,
information educations at Japanese universities have to be adapted to the changes in ICT
and society.  This paper discusses some critical issues on the information education at
Wako University in Tokyo, Japan. In particular, it covers the curriculum and the education-
al environment of the information education. In addition, this paper reports studies on uti-
lizing open source software (OSS) which is expected to be introduced at high schools and
universities. The results of these studies show that the information education at Wako
University needs to be revised.
Key Words: information education, information communication technology: ICT, informa-
tional environment, open source software: OSS, University
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